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UIHREB POPORULUI 
A B O N A M E N T U L : 
U» an , 180 Lei 
?• jumătate . . . . 90 Lei 
la America pe as 2 dolari. 
Iese odată la săptămână 
Adreia: „UNIREA POPORULUI", B l a j , Jad. Târnava-mică 
Direetor ALEXANDRU LUPEANU-MELIN 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
io primesc la Administraţie ţi se 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua si a treia oră 4 Lei. 
Sfinţirea dela Blaj 
Noul M i re al eparhiei Maramureşu lu i a primit daru l episcopesc, 
între măreţe serbăr i , în Mănăst irea Sfintei Troiţe dela Blaj 
Vineri, 30 Ianuarie a. c , ziua sfin­
ţilor Trei Ierarhi (Vasile, Grigorie şi 
loan) a fost pentru Blaj, o zi de mare 
sărbătoare, o ai care a aporit numărul 
zilelor istorice ale vechii cetăţi de re­
ligie şi cultură. In această zi a avut 
loc în catedrala din Blaj hirotonirea 
Intru episcop a vrednicului preot-canc-
nic Dr. Alexandru Ruso, numit încă din 
toamnă păstor al nouei eparhii de 
Dumnezeu păzită a Maramureşului cu 
reşedinţa ,;în Baia-Mare. Pentru Blaj 
sărbătoarea a fost mare şi plină de la­
crimi de bucurie şi durere; de bucurie 
pentrucă alesul Dr. Alexandru Rusu a 
fost un fiu al Blajului şi prin trimiterea 
Lui în fruntea eparh ;ei Maramureşului, 
el — Blajul — şi-a mărit cu una nu­
mărul episcopiilor atârnătoare, ceeace 
înseamnă spor şi rod în munca sa sta­
tornică de veacuri; şi lacrimi de du­
rere, Întrucât preotul-canonic Dr. A le ­
xandru Rusu, a fost în toate slujbele 
sale spirituale, profesorale şi de chi-
vernisire, o mână tare, a cărei lucru 
totdeauna a fost binecuvântat de Pă-„ 
rintele cel din cer. 
Dar răsunetul măreţiei acestei săr­
bători n'a rămas numai în Blaj. Străini 
din toate părţile: feţe bisericeşti, re­
prezentanţi ai puterii de stat şi ai di­
feritelor asociaţii din Ardeal, sosesc, 
unii în ajun, alţii în dimineaţa zilei celei 
mari, pentru a fi de faţă la solemni­
tatea sfinţirii episcopului celui nou? 
Intre oaspeţi notăm pe: P. Sfinţiţii 
Iuliu, de Gherla-Cluj şi Alexandru al 
Lugojului, cari împreună cu I. P. S. Sa mi­
tropolitul, prin punerea manilor, au ridi­
cat pe noul ales dela cinstita preoţie la 
mărita treaptă a arhieriei; tot feţe bi­
sericeşti, au mai venit reprezentanţi ai 
tuturor episcopiilor din ţară, afară de 
oele ortodoxe-române, între cari notăm 
pe episcopul Mihai Robu dela Iaşi ş. a. 
Guvernul e reprezentat prin dl subse­
cretar de stat Ghiţă Pop, Agru-1 prin 
preşedintele său Dr. Valeriu Pop ş. a. 
S l u j b a a r h i e r e a s c ă 
L a o r a 8 şi jumătate , îa susetul sirbi-
toresc al c 'opt te ior I. P. S. S. ruitn poetu l 
Preasfinţia Sa DR. ALEXANDRU RUSU 
episcopul Maramureşului 
Vasile împreună cu P. P. S. S. L. L. Iuliu şi 
Alexandru şi alesul Dr. Alexandru, întră în 
catedrala foarte frumos împodobită de Reuniu­
nea femeilor din Blaj şi plină deja de lume, 
care s'a gri bit cu o oră înainte numai să 
prindă un Ioc. 
După îmbrăcarea arhiereilor, făcută după 
prescrisele tipicului, doi preoţi-canonici aduc pe 
Noul ales de mâni înaintea celor trei arhierei. 
Mitropolitul îl Întreabă pe ales, cine e şi ce 
vrea, şi, duaăce acesta răspunde, îl binecu­
vânta sărutându-L. Tot aşa fae cu el şi cei-
laţi doi episcopi. 
Se începe apoi sf. Liturghie. La „Sfinte 
Dumnezeule" se împart în biserică lumini. Se 
apropia momentul, când, prin punerea manilor 
celor trei aihirei, Spiritul Sfânt se va coborî 
din cer peste eel ales. Şi fiind un moment 
mare şi rar, el trebue aşteptat cu lumini a-
prinse, în semn de bucurie. 
Se înconjură întâi altarul, în timp ce 
corul cântă ,Sfinţilor Martiri" şi „Isaia dăn-
ţueşte", apoi urmează momentul sfinţirii. 
După cetirea rugăciunilor prescrise şi îm­
brăcarea cu semnele episcopeşti, cel ales este 
deja hirotonit de episcop şi serveşte liturghia 
mai departe .ca eel dintâi între episcopi. 
Cuvântarea I. P . S. S . Vas i le 
şi răspunsu l noului ep iscop 
La sfârşitul sf. liturghii I. P. S. Sa M i ­
tropolitul spune o cuvântare plină de spiritul 
evangheliei şi de dragoste părintească. 
Cuvântarea ests adresată noului ep'scop 
Dr. A l ix . Rusu şi cuprinde c; m ceeace noul 
episcop trebue sâ urmeze în drumul vieţii 
sale de înalt păstor sufletesc. 
Plecând dela munca rodnici de până 
acum: profesor de dogmatică la Aczdemia 
Teologică timp de zece ani, fondator al re­
vistei „Cultura Creştină" şi condueitor al zia­
rului „Unirea", I. P. S. Sa mitropolitul află că 
noului hirotonit îi sună cu adevărat porunca 
Domnului care zice: „Cel drept să mai facă 
dreptate şi cel sfânt să se mai iflnţejsci." 
(Apoc. 22, 11). Iar mai departe îi spune: 
„Hrăneşte, Preasfinţite, cu hrana vieţii sifle-
„teşti pe cei concrezuţi păstoririi Tale şi f i i 
B
„să crească în hsr. • . paşte turma concrezuţi 
„Ţie , fiind celor „ascultători supuşi Ţie, toiag 
„de certare"... După altele încheie apoi cu 
cuvintele: 
„Asestea Ţi-le-am cerut astăzi dela Dom-
„nul Preasfinte, ca pe Tine, „care ai fost pus 
„econom al darului a hieresc, să Te facă sâ 
„fii următorul Păstorului celui adevărat, ca 
„sâ Ţi puni stfletul T iu pentru oile Tale . . . 
„pentru ca înoind sufletele cele încredinţate 
„Ţie întru această viaţă, sâ stai neruşinat 
„înaintea Scaunului lui Dumnezeu şi si do-
„bândeşti plata cea mare, pe care a gitlt-o 
„celorce s'au ostenit pentru vestirea Evan­
gheliei Salt". Amin. 
Preasfinţitul AU xandru Rusu răspunde e-
vanghelicelor cuvinte ale Mitropolitului printr'o 
cuvântare, care a stors lacrimi pe multe feţe. 
Adresându-se Mitropolitului Vrsile şi 
Pressfinţitilor Iuliu al Clujului-Gherlei şi Ale­
xandru al Lugojului, Preasfinţitul Rusu, L e 
mulţumeşte pentru harul ce L-a primit prin 
punerea manilor şi hirotonirea sa întru episcop. 
Noul episcop simte greutatea sarcinei ce şi-a 
luat, dar are nădejde în ajutorul Tatălui ceresc 
Făcând apoi un scurt istoric al desvoltării 
creştinismului în primele sute de ani după 
Hristos, precum şi o amintire a învingerii bi­
sericii gr.-cat. române, Preasfinţia Sa declară 
c i , bazat pe aceste învingeri, are nădejde c i 
Cel de Sus îi va ajuta în necazuri; căci „tot 
„cel nfscut din Dumnezeu birueşte lumea şi 
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„aceasta este biruinţa, care a biruit lumea, 
„credinţa voastră* (1 . Io. 5, 4) . 
întărit cu această nădejde — învingere 
pria credinţă — Preasfinţa Sa face apoi, în 
public, declaraţie de supunere faţă de Papa 
Romei Pius XL, M. S. Sa Regele Carol I I . şi 
faţă de Mitropolitul -gr.-cat. de Blaj şi închee 
apoi prin cuvintele, atât de mişcătoare ale 
Ceaslovului: „Nădejdea mea este Tatăl, scă­
parea mea „Fiul, acoperemântul meu Spiritul 
Sfânt, „Treime sfântă, mărire Ţie Amin". 
S a l u t a r e a Noului arh iereu 
îndată după sfârşitul sfintei liturghii 
noul arhiereu a plecat, însoţit de ceilalţi ar­
hierei, la reşedinţa mitropolitani, unde a primit 
salutările diferitelor corporaţii. L-a salutat 
mai întâi canonicul romano-catolic Dr. Kâszoni 
în numele Preasfinţitului episcop Majlâth dela 
Alba-Iulia, apoi păr. prepozit Iscob Popa în 
numele preoţimei din Blaj, păr. vicar Boroş 
din Sighetul Marmaţiei în numele Maramure­
şului; pir . canonic Maghiar în numele diecezei 
Oradea; dl dr. Valeriu Pop în numele „AgruMui, 
păr. dr. Nicolae Brinzeu dela Lugoj în numele 
foştilor conşeolari; dna Măria Iepure în nu­
mele reuniunei de femei din Baia Mare; păr. 
protopop Ariton M. Popa din Reghin în nu­
mele protopopilor din Arhidiecezi. Dupăce le 
răspunde tuturora foarte mişcat noul arhiereu, 
urmează 
m a s a , 
la care au luat parte peste 100 persoane. Cel 
dintâi a luat cuvântul, ca gazda al casei, I . P. 
S. nostru mitropolit, spunând, că se simte 
acuma, ca un părinte, care-şi mărită fata. 
Deoparte se bucură, că merge Ia Baia Mare 
un Tiu atât^de bun şi harnic al său, iar de 
alta se întristează, că-1 pierde. P. S. Alexandru 
al Maramureşului a vorbit pentru sf. Părinte 
dela Roma şi pentru M. Sa Regele şi pentru 
înaltul guvern; dl subsecretar de stat dela 
culte Ghiţă Pop pentru noul episeop; păr. 
protopop şi deputat de Baia Mare, Breban a 
arătat dragostea eu care-1 aşteaptă pe noul 
mire eparhia sa; Preasf. Alexandru al Lugo­
jului a spus cât de sfânt trebue s i fie un e-
piscop şi şi-a arătat bucuria, că noul episcop 
este de fapt vrednic de marea treaptă a ar-
hieriei; fostul prefect al Maramureşului Dr. 
Titu Doroş asigură ca Maramureşul va ră­
mânea şi de aici încolo unit cu biserica 
Romei; păr. prepozit Iacob Popa vorbeşte 
pentru Preasf. episcop Mihaiu Robu al Iaşilor; 
pir. protopop Ion Agârbiceanu al Clujului do­
reşte noului episcop binecuvântarea Domnului 
în munca grsa ce-1 aşteaptă; iară păr. secretar 
episcopesc dr. Flosznic din Alba-Iulia arată 
dragostea cea mare pe care i-o poartă bise­
rica soră. După răspunsul de mulţumire al 
noului episcop toată lumea pleacă la 
s e r b a r e a ş c o l a r ă a 
liceului d e băieţi, 
care se ţine regulat In ziua de Trei Ierarhi, 
patronii liceului de băieţi din Blaj. A voibit 
frumos elevul din cl. VII. B. Tiberiu Ghiţescu 
despre deschiderea şcolilor din Blaj, apoi au 
declamat româneşte Ioan Mârza cl. V I L A , la­
tineşte Sever Câmpianu el. VI1.B., greceşte 
Aron Milea cl. VI I . B. franţuzeşte Ioan Cipariu 
el. V I . A. şi nemţeşte Victor Grama c l .VI .A. , 
iară eorul lieeului, de sub conducerea dlui 
profesor Oct. Pop, a cântat câteva cântări 
foarte frumos. Dupăce s'au produs elevii şi 
cu vioarele, noul episcop le-a mulţumit, măr­
turisind cu mândrie că şi P. S. Sa a fost elev 
al acestor scoale şi eă pe vremuri a şi de­
clamat şi P. S. Sa, şi încă în două rânduri. 
Apoi le-a împărţit obişnuitele premii. 
Balul 
Seara Reuniunea femeilor a aranjat, în 
frumos împodobita sală de gimnastică a l i­
ceului, un foarte bine reuşit bai, Ia care, spre 
lauda acestor femei fie zis, nu s'a jucat decât 
româneşte şi câteva vechi jocuri străine, cin­
stite şi frumoase. Foarte mult a plăcut în 
deosebi tuturora frumosul joc „Romana", co­
mandat de dl primpretor Traian Denghel. In 
pauză s'au tras numerii de tombolă, 40 de 
inşi câştigâHd foarte frumoase obiecte dăruite 
de membrele din comitetul Reuniunei. 
P l e c a r e a s p r e B a i a M a r e . 
Sâmbătă dimineaţa noul episcop, însoţit 
de P. S. Iuliu al Clujului şi Gherlei, au plecat, 
pe la orele 9, cu trenul spre Cluj, ca de 
acolo să-şi continue călătoria la Baia Mare. 
L-au petrecut la gari canonici, profesori, 
preoţi şi toţi clericii Seminarului, al cărui 
rector fusese. Clopotele Catedralei, al cărei 
eurator a fost P. S. Sa până bine de curând 
şi pe care aşa de bine a îngrijit-o, l-au în­
soţit cu sunetul lor tânguitor până trenul a 
ajuns aproape de Crăciunel, dupăce clericii, 
la plecarea trenului, încântaseră „Intru mulţi 
ani". 
S p r a B a i a M a r e 
Dumineci dimineaţa la 9 ore cei doi ar­
hierei, însoţiţi de mai mulţi canonici, proto­
popi şi preoţi, s'au urcat în vagonul special 
legat de trenul ce ducea spre Baia Mare. 
Corul teologilor gherlani a cântat „Pe arhiereii 
şi păstorii noştri", iară mulţimea striga din 
toată inima „Să trăiască", şi apoi trenul s'a 
pus în mişcare. Cea dintâi salutare s'a 
făcut noului arhiereu în gara Jibou, care este 
prima parohie a noului episcop, L-a salutat 
prefectul judeţului Dr. Aciu, păr. protopop 
Mihaiu Pop din Cuceu şi dna dr. Aciu, care 
i-a dăruit şi două frumoase buchete de flori. 
La Mireşul Mare, cea dintâi comună din ju­
deţul Satu Mare l-a salutat dl prefect Doboşi 
şi dl preşedinte al consiliului judeţean Pop. 
Dar n'a fost gară, dela Gherla până la Baia 
Mare, care să nu fi fost împodobită şi In care 
să nu-1 fi aşteptat sute de ţărani, cu preoţii 
în frunte. A fost un adevărat drum triumfal. 
P r i m i r e a la Ba ia M a r e 
Peste zece mii de oameni aşteptau trenul, 
care la orele 2 şi 30 minute a sosit în gară. 
In numele autorităţilor şi a credincioşilor îi 
salută pe înalţii arhierei dl dr. Victor Pop, 
iară dl deputat dr. Osianu ia numele „AgruMui . 
La biserică îi întâmpină păr. protopop şi de­
putat Brebanu, in fruntea alor o mulţime de 
preoţi îmbrăcaţi în odăjdii. Preasfinţitul Ale ­
xandru îi răspunde, asigurându-1 eă va face 
tot ee-i stă în putinţă ca noua eparhie să 
meargă pe căile Domnului. După o scurtă 
slujbă bisericească, săvârşită de arhiereu, or­
hestra orăşenească a dat, din turnul catedralei, 
pe la orele 6, un frumos concert religios. 
Cu trenul de 10 şi 10 minute seara au 
sosit, eu un vagon special, dl adjutant regal 
colonelul Grigorescu, trimisul M, Sale Re­
gelui, însoţit de dl ministru dr. Emil Haţiegan, 
dl director ministerial dr. Vaier Moldovan 
dela Cluj cu doamna, dl prefect dr. Miclea 
din Turda, primarul oraşului Turda, luliu 
Morariu şi alţii, pe cari îi întâmpină păr. pro­
topop Brebanu. 
Instalarea 
Zeci de mii de oameni mişunau încă de 
dimineaţa în faţa catedralei. La orele 9 clo-
P r i m i r e a Tn g a r a Clujul». 
La orele "12 şi un sfert P. S. Lor 
sosit în gara Cluj, unde-i aşteptau: Dr. 1 
Vaida-Voevod, primarul oraşului Dr. Teod 
Mihali, prefectul Adam Popa, preşedintei 
consiliului judeţan Joe Gherman, preoţit 
unită în frunte cu păr. Ion Agârbiceanu, 
şedinţele „AgruMui Dr. Vaier Pop cu latre 
curatoratul bissricilor unite, studenţii uniţi î| 
frunte cu medicinistul Gheorghe Negrea, şi
 ( 
mulţi CB e de doamne în frunte cu dna Livi 
Boilă, prezidenta Reuniunei de femei, câlugj 
riţele dela căminul unit din Cluj şi f 0 a r t 
multă lume. Reuniunea sf. Măria a femeile 
române a predat noului episeop un frum0 
buchet de flori şi apoi, intrând în sala de pr 
mire, l-au salutat pe rând dl Teodor Mihali,i 
numele oraşului, păr. Ion Agârbicsanu, în
 n g 
mele preoţimei, dl dr. Vaier Pop, in numel 
„AgruMui , şi studentul Gheorghe Negrea, î 
numele studenţimii. Răsputszându-le P. S. S 
a plecat, însoţit de P. S. Iuliu şi de păr. ca 
aonici Iacob Popa dela Blaj şi Dionisiu Vaid 
dela Gherla, la dl medic Ştefan Hossu, uod 
au luat prânzul. După amiază la orele 3 a 
plecat spre Gherla, unde P. S. Alexandru 
fost oaspele P. S. Iuliu, iară Duminecă dim 
neaţa au plecat spre Baia Mare. 
pótele începură să sune şi 150 preoţi îmbri 
caţi în odăjdii ies întru întâmpinarea nouli 
şi marelui păstor şi mire al nouei eparhi 
Ochii mulţimei se umbresc, însufleţirea erad 
nedescris, câad cei doi arhierei se iviră ! 
poarta reşedinţei. Sosiţi in catedrală încet 
sfânta liturghie, la care a cântat corul teoli 
gilor şi corul şi orhestra din Baia Mare c 
sub conducerea dlui profesor Chira. 
După evanghelie Preasfinţitul Iuliu 
Gherlei ţine o foarte pătrunzătoare vorbii 
prin care îşi iea rămas bun dela noua diecez 
iar pe noul arhiereu îl recomandă în dragosti 
clerului şi a poporului, apoi îi predă che 
catedralei şi porunceşte a se ceti decretele i 
numire ale Papei şi ale Regelui. Ii răspun 
Preasfinţitul Alexandru, frumos şi cumin 
făgăduind că-şi va jertfi totul pentru eparl 
iar binecuvântarea o aşteaptă dela cel de si 
Salutări 
După sf. liturghie marii păstori au prii 
mai întâi, în sala cea mare a reşedinţei e 
scopeşti, salutul celor peste 250 de preoţi, 
căror simţeminte de bucurie au fost tălmăc 
de păr. vicar Boroş al Maramureşului şi 
păr. Hetcou, directorul lieeului din Baia Ma 
Apoi înalţii arhierei au trecut în sala 
stivă a primăriei, unde au primit pe rând ! 
lutările următorilor: di Ştefan Suciu în num* 
curatoratului din Baia Mare, păr. protop 
Latiş în numele bisericii ortodoxe, păr. sanoi 
Szabó în numele bisericii romano catolice, 
dr. Vaier Moldovan în numele autorităţilor, 
preşedinte al tribunalului Satu Mare în I 
mele justiţiei şi alţii mulţi. 
Banchet 
s'a ţinut în sala Casinei Române şi în resta 
rantul „Ştefan". Au luat parte peste 600 
persoane. Cel dintâi toast l-a ţinut noul e] 
scop pentru Rege şi Papa, P. S. Iuliu pent 
noul episcop, dl colonel Grigorescu adjuta 
regal şi păr. prepozit Iacob Popa pentru fl( 
episcop. Păr. protopop Breban pentru guve: 
dl ministru dr. Emil Haţiegan, dl director I 
nisterial dr. Vaier Moldovan şi dl prof. < 
Romul Boilă, vicepreşedintele Senatului, 
deputat dr. Ilie Lazar, dl dr. luga şi dr. Ac 
tot pentru noul ariiereu. Tuturor Ie-a răspu 
Noul episcop soseşle în eparhia sa 
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şi le-a mulţumit noul episcop, sfârşindu-se 
masa abia la orele 7. 
Concertul 
Seara, Ia orele 8, societatea corală din 
loc a aranjat apoi un foarte bine reuşit con­
cert, după care a urmat joc până dimi»eaţa. 
* * 
* 
Noul episcop este aşadară instalat, şi cu 
ziua de 3 Februarie, şi-a început binecuvâe-
tata activitate. In grele vremuri a ajuns Ia 
cârma nouei epaihii, în vremuri de mare 
lipsă şi sărăcie. Ştiindu-1 î b î ă un om de mare 
cinste, cu o putere de lucru neîntrecuta, cu o 
minte înţeleaptă, având şi sănătate deplină, 
credem cft va putea lucra foarte bine spre 
mărirea lui Dumnezeu şi *>pre ferieirea fiilor 
săi sufleteşti. Iar dupăce „nădejdea sa este 
Tatăl, ssăparea sa este Fiul şi acoperemântul 
său Spiritul Sfânt", credem că bunul Dum­
nezeu îi va şi ajuta. Cele 300 mii de suflete, 
pe care le păstoreşte, împreună cu noi cu toţi 
îl vom ajuta cu rugăciunile nonstre, ca pă­
storirea lui să fie într'adevăr de Dumnezeu 
binecuvântată. 
Intru mulţi ani Stăpâne! 
C i n c i anoBiamente m c i n s t e 
Dl profesor universitar delà universitatea 
din [Cluj şi vicepreşedinte al Senatului Dr. 
Romul Boilă a binevoit a dărui suma de Lei 460, 
din care să se plătească cinci abonamente 
pe câte un jumătate de an acelor creştini 
cinstiţi şi săraci, pe cari ni-i vor recomanda 
Onoraţii preoţi. 
Primind cu multă bucurie acest dar al 
distinsului fruntaş, care este cetitorul gazetei 
noastre îneă delà întemeierea ei, ne gândim, 
cât bine face celor cinci viitori cetitori prin 
această faptă a D. Sale. Cu câtă sete aşteaptă 
cetitorii noştri această gazetă şi cum o cetesc 
din doască în doască, mulţămindu-ne pentru 
sfaturile şi învăţăturile ce le dăm. Şi ne mai 
gândim, câţi oameni bogaţi nu avem, cari ar 
putea să urmeze şi ei pilda dlui Boilă ! Ce 
mare binefacere este o foaie creştină pentru o 
familiei Şi cum n'ar trebui să lipsească „Unirea 
Poporului8 din mâna nici unui creştin. 
Aducând fapta aceasta cu adevărat vred­
nică de laudă la cunoştinţa cetitorilor noştri, 
rugăm pe Onoraţii preoţi, să binevoiaseă a ne 
recomanda câte un om sărac dar cinstit, care 
este vrednic de acest dar. Pe urmă noi vom 
alege dintre cei recomandaţi pe aceia cari ni-sa 
vor părea mai săraci şi mai vrednici, trimi-
ţându-le gazeta un jumătate de an în cinste. 
Totdeodată îi rugăm pe Onoraţii preoţi, 
să îndemne pe credincioşii lor cei bogaţi la 
urmarea pildei dlui vicepreşedinte al Senatului, 
arătându-le marea însemnătate a unei gazete 
creştine. 
Noul d irector genera l dela C. F. R. 
După plecarea D-lui irig. Stan Vidrighin dela 
direcţiunea Căilor Ferate Române, ( C F. R.) 
guvernul a ajuns în sfârşit să numească în 
postul de director general al acestora, pe Dl 
general Mihail Ionescu. După cum spun ga­
zetele din Bucureşti se pare că numirea D-lui 
general M. Ionescu în acest înalt post a fost 
o dorinţă a M. Sale Regelui. Dl general M. 
Ionescu şi-a dat demisia din armată, căci 
după legea militară ofiţerii activi nu pot ocupa 
posturi administrative decât pe timp scurt şi 
fără a fi numiţi după toate formele. Intr'ucât 
DI gen. M. Ionescu a mai fost în câteva rân­
duri In fruntea C. F. R., se crede că, deodată 
cu Intrarea Dlui în post, va începe o viaţă 
nouă plină de îmbunătăţiri pentru C F. R. 
Filosofii vechimei şi durerea 
Religia Grecilor şi a Romanilor, a 
devenit rând pe rând tot mai nebăgată 
în seamă, aşa că nimănuia dintre cărturari 
nu-i trecea prin minte să mai creadă câtuş 
de puţin în cele ce le spuneau propovă­
duitorii aceleia. Iar dela o vreme nici 
înşişi propovăduitorii religiei păgâne, adecă 
preoţii, nu mai credeau în cele propovă­
duite de ei, aşa că întâlnindu-se unii cu 
alţii îşi povesteau râzând cum au păcălit 
pe cutare şi cutare. 
Astfel stând lucrurile, nu e mirare că 
marii lilosofi ai vechimei au început să 
dea o nouă credinţă cel puţin cărturarilor, 
dacă nu şi poporului care nu ştia carte. 
Şi aproape fiecare filosof al vechimei a 
încercat să tâlcuiască şi durerea şi să-i 
mângâie pe oamenii cuprinşi de ea. 
Părerile vechilor filosofi despre durere 
se lmpărţesc în trei grupe, şi anume du-
păcum unii încercau să-şi înnece durerea 
in plăcerile lumei acesteia, alţii căutau a 
scăpa de ea, desăvârşindu-se în anume 
virtuţi, şi în sfârşit iarăşi alţii încercau să 
nu le pese de ea şi să nu o bage în seamă. 
Gel dintâi filosof grec, care a Încercat 
să dea sfaturi şi pove ţe împotriva durerii, 
este Democri t , care era de părerea că 
durerea vine numai din nepriceperea noa­
stră. Un suflet mare, o minte luminată şi 
înţeleaptă să ştie desface de legăturile 
durerii, fiindcă de o parte se indestuleşte 
cu puţin, iar de altă parte se împacă cu 
orice durere i-ar trimite soartea, supunân-
du-se fără de a murmura. Omul înţelept 
nu invidiază pe cei mai fericiţi decât el, 
ci se aseamănă cu cei mai săraci şi mai 
nefericiţi decât el. Cel mai bun leac împo­
triva durerii este, după părerea lui, o 
inimă pururea veselă, care nici când nu 
se supără ci-şi bate joc de loviturile sorţii. 
P e urma lui au mers filosofii aşanumiţi 
sofişti, cari spuneau că e mai bine a face 
nedreptate decât a o suferi. Ei erau de 
părerea că a suferi şi a răbda e o prostie 
vrednică de servitori iar nu de oamenii 
liberi. T o t omul să încerce deci a scăpa 
de lanţurile durerii şi a le despreţui. Fi­
losoful sofist Axiochos recunoaşte, ce e 
drept, că viaţa omului nu este decât un 
lanţ neîntrerupt de dureri, împotriva căruia 
nu putem lupta. Moartea în sine însă nu 
este un rău, spune el, nici pentru cei vii 
nici pentru cei morţi. Pentru cei vii nu, 
fiindcă până trăiesc nu o simţesc, iar 
pentru cei morţi nici aşa, fiindcă ei nici 
aşa nu mai simţesc. 
Filosoful Aristip în sfârşit este de 
părerea că cel mai mare bun pe acest pă­
mânt este veselia şi plăcerea, şi anume 
plăcerea clipitei şi încă plăcerea trupească. 
Că din când In când mai vine asupra 
noastră şi câte un strop de durere, să nu 
ne turbure chiar de loc ; cu atât mai bine 
ne va cădea plăcerea care o urmează. 
Durerile mari nu-1 turbură, fiindcă nu ţin 
mult, ori apoi se sfârşesc ca moartea şi 
cu ele deodată se sfârşeşte şi durerea. 
Cele mici nu, fiiodcă printre durerile mici 
j totdeauna se mai află şi niţică plăcere. 
| Nu-1 turbură însă nici moartea, fiindcă ca 
I ele se gată toate. Un alt filosof de ace-
f leaş păreri spune, că cel mai bun leac 
l împotriva durerii este sinuciderea. 
| Al ţ i filosofi, în frunte cu Socrate, sunt 
f de părerea că durerea no se poate vin­
ii deca decât prin muncă şi prin virtute, 
jj Socrate a fost celce a răsturnat părerea 
! sofiştilor şi a spus că este mai bine a 
î suferi nedreptatea decât a o face. Această 
| părere a sa a pecetluit-o chiar cu moartea 
| sa. Filosoful Plato este de părerea că un 
om cu virtuţi multe sufere mai puţin decât 
I unul păcătos. El este cel mai mare duş­
man al sinuciderii, despre care susţine cu 
toată hotărîrea că este o crimă. Aristotel 
în sfârşit este de părerea că adevărata 
plăcere este, a fi cât mai desăvârşit, adecă 
înzestrat cu cât mai multe virtuţi: un 
astfel de om nu va simţi durerea chiar 
şi dacă ar fi foarte mare. 
Insă tocmai fiindcă astfel de oameni 
desăvârşiţi se află aşa de puţini, au venit 
alţi filosofi, cu alte păreri, aşa numiţii 
filosofi cinici şi stoici, cari spuneau că na 
există nici plăcere nici durere şi că un 
filosof adevărat Ie despreţueşte pe amân­
două pe o formă. Mai mult, un filosof 
adevărat caută anume durerea şi o învinge 
totdeauna. De altfel durerea nu există nu­
mai în închipuirea noastră. N ' a v e m decât 
să ne gândim în altă parte şi durerea nu 
mai există. Oricine poate să vadă cât de 
mult au greşit aceşti filosofi. Durerea 
există, oricât ar fi dorit ei s'o scoată din 
lume şi mai bine era dacă recunoşteau 
că nu-i cunosc leacul, decât că n'au voi t 
s'o bage în seamă. P e urmă filosoful r o ­
man Seneca, strâns cu uşa, a trebuit să 
recunoască cea mai bună mângâiere a du­
rerii, care este moartea. Patet exitns, bre-
vis ad libertatem via = uşa este deschisă, 
drumul spre libertate scurt. 
Filosofii Romanilor an mers Intru toate 
pe urmele filosofilor greci, neadăugând 
aproape nimic nou la cele spuse de aceştia, 
cel mult că au recomandat şi ei moartea 
de bună voie ca singurul mijloc de a 
scăpa de durere. , 
Iată deci mângâierile pe cari ni-Ie po t 
da vechii lilosofi ai omenirei. Toa te lao­
laltă nu sunt în stare să scape o inimă 
întristată de o singură durere. Toţi filo­
sofii s'au dovedit neputincioşi în faţa ace­
stei însoţitoare a vieţii omului şi cu toate 
că încearcă să dea anumite explicări şi 
leacuri, nu reuşesc nici de cât. 
Părinte le IULIU. 
O faptă vrednică d e u r m a t . In vre­
mea de azi când toată lumea pe drept şi pe 
nedrept se plânge de sărăcie, daniile mărini-
moase, ce se mai fac pentru biserică şi pentru 
alte scopuri nobile trebuesc scoase la lumină, 
pe deoparte pentru a arăta, că mai este binefacere 
în suflete, pe de altă parte, ca să fie şi altora 
îndemn de urmat. Dna Elena Besu soţia dlui 
înv. Vaier Besu, ca mulţumită bunului Dum­
nezeu, că i-a ajutat de a trecut cu bine peste 
o operaţie la care s'a supus, a făcut pe seama 
bisericii sale rom. unită din Comloşul mare, 
jud. Timiş-Torontal, un baldachin frumos în 
preţ de peste 3000 Lei. Îmi ţin de o plăcută 
datorie, ca şi pe această cale, în numele pa-
parohiei, să-i mulţumesc, rugând pe Dumnezeu 
să-i răsplătească fapta frumoasă. Pr.Gheorghe 
Medoia, paroh român unit. 
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Cine vorbeşte cu încornoraţii înebuneşte... 
Trei femei au dorii să vorbească cu Belzebub, larforul dracilor, şi au 
înebunii! — Masa fermecată care aduce duhurile de pe ceia lume 
— Sfârşitul chemării duhurilor, casa de nebuni..! 
Multe ciudăţenii se mai întâmplă tn zilele 
noastre. Oamenii îşi fac de cap cum s'ar zice. 
Toate le încearcă, toate vreau sâ le ştie. Pre­
tutindeni îşi vâră nasul, că de nimic nu se 
mai satură. Nici de Tartorul dracilor nu se 
tem. 
Iată, mai de curând a sosit o ştire din 
ţara Cehilor, că nişte mueri neodihnite au avut 
poftă să stea de vorbă cu însuşi întunecimea 
sa Belzebub, mai marele încornoraţilor. Şi 
ce-au poftit au aflat, numai cât nu le-a fost 
deloc a bană. întunecimea sa le-a fâcut-o lată 
de tot, căci Ie-a luat minţile şi ele au rămas 
nebune. Dar să vedeţi cum a fost treaba. 
In orăşelul Vranovitz din apropiere de 
Brno trăieşte un gospodar cu numele Venţel 
Peehyna. Nevasta omuiuişidouă fete mari ale 
sale de mai multă vreme s'au cuprins tot cu 
boscoane şi cu farmece. Pe Ia casa lor veniau 
fel de fel de vrăjitoare şi de păscălieri. Pe 
semne fetele erau de dat şi mama lor voia să 
le cheltuiască cu farmece şi cu bobi. 
De curând le-a căzut la casă un aşa 
numit „spiritist", care se lăuda că ştie vorbi 
cu duhurile de pe ceia lume. A învăţat-o pe 
mamă şi pe fete să învârtă o măsuţă de lemn 
fără cuie şi să cheme la vorbă, în seri târzii, 
suflete călătorite în împărăţia morţilor. Şi cică 
de fapt, suflete chemate veniau şi răspundeau 
la câte întrebări toate. Spuneau denoroc. Spu­
neau ce-a fost şi ce va fi, încât nenorocitele 
femei, mama şi fetele sale, credeau că au de­
scoperit peatra înţelepciunii. 
Nu mai stăteau nici de gospodărie, nu 
mai torceau, nu mai ţeseau, nu gătiau nici de 
mâncare, ci ziua toată învârtiau la masa de 
lemn şi vorbiau cu duhurile tainice din lumea 
ceialaltă. 
Dela o vreme s'a săturat şi Venţel de-
atâta „spiritism" în casa lui şi a început să 
cam ia pe borese cu furca cea lungă. 
— Vă dau dracului şi vă rup spinările 
dacă îmi mai umblaţi cu boscoanele voastrel 
Pentru „duhuri" eu n'am o haină şi o mân­
care ca lumea. .1 Arză-vă focul de mueri, să 
vă arză 1 
Insă unde s'a văzut muere tehuie, ca să 
se înţelepţiască ? Femeile au mai plătit o mare 
sumă de bani la cel cu „spiritismul" şi într'o 
zî i-au cerut să le înveţe să poată sta de 
vorbă cu însuşi mai marele duhurilor, cu Bel­
zebub. Iar cu bani ce au găseşti? Şi pe dra­
cul, dacă pofteşti. 
Mueretul lui Venţel Peehyna din Vrano­
vitz, într'o seară, când omul se luase cu nişte 
prietini la un pahar de vin în cârciuma satului, 
au rugat mescioara să le aducă Ia taifas pe 
întunecimea sa Belzebub. IarDucă-se pe pustii 
bagseama atâta aştepta şi el. Şi a venit . I 
Ce-or fi vorbit cu dânsul, ce l-or fi în­
trebat, ce le-o fi spus, nu se ştie. Insă când 
a sosit Venţel să se culce, a găsit în casa lui 
o răsmiriţă întreagăl Mama şi fetele erau cu 
feţele înfocate şi cu ochii cât cepele de mari, 
urlau şi ţipau ea nişte sărite şi se clăcuiau cu 
pumnii ca în tranşeie, la răsboiu. Se răbufniau, 
se trăgeau de plete şl se sângerau ca nişte 
cocoşi înfuriaţi. 
Venţel credea că nu-1 decât o neînţele­
gere familiară şi, ca să despartă femeietul, a 
pus mâna pe-o scurtătură de lemn, să-le po­
tolească, lasă, de undei Femeile tot mai rău 
se aprindeau şi scotiau din gâtlejuri nişte ur­
lete ca de fiere sălbatice. 
Văzând omul una ca asta, a cerut ajutor 
dela vecini, deia primărie, dela preotul satului. 
Insă de geaba. Femeile se arătau tot mai săl­
batice. S'a găsit şi un doctor, care a constatat 
cu mare groază, că femeile omului înebuniseră / 
N'au avut ce le face alta, decât că le-au legat 
în funii şi le-au dus la casa de nebuni. Şi 
nebune au rămas şi astăzi. 
Bietul Venţel Peehyna a rămas cu casa 
vraişte şi blastămă cu lacrimi pe toţi „spiri-
tiştii" şi solomonarii de pe lume! Belzebub i-a 
fnebunit soţia şi fetele. Căci au dorit să-1 vadă 
şi „duhul" necurat le-a luat minţile de iznoavă. 
Să zici: Doamne apără 1 
Un exemplu vrednic de urmat 
Mai dăm şi în zilele noastre de câte un 
creştin care iubeşte sf. maică biserică şi toate 
lucrările ce sunt în strânsă legătură cu ea. 
Un astfel de bun şi evlavios creştin este 
şi Dl Aron Hâncu, cantor şi fruntaş al parohiei 
noastre din comuna Abuş, jud. Târnava-Mică, 
care în mai multe rânduri a dăruit cărţi folo­
sitoare pe seama sf. biserici. — Şi ce e şi mai 
frumos, a apărat de nenumărate ori credinţa 
bisericei noastre de orice atac contrar şi a 
îngrijit de tot ce a avut, în cât timp parohia 
a fost fără preot. 
Dar mal mult de cât toate acestea, a făcut 
un bine şi mai mare parohiei noastre micuţă 
şi săracă. 
A dăruit pentru edificarea casei parohiale, 
cărămidă în valoare de 27.000 Lei,asigurându-ne 
că ne va da şi pentru viitoarea biserică care 
este într'o stare slăbuţă. 
Exemplul acesta al Dlui Aron Hâncu ar 
trebui să fie urmat de toţi credincioşii cu dare 
de mână, din aceea parohie, ca în curând să 
ne vedem şi noi edificată o casă parohială şi 
o biserică, ca să nu fim de râs celorlalte con­
fesiuni din comună, cari toate sunt într'o stare 
foarte bună pe lângă noi. 
Aducem şi pe această cale o adâncă 
mulţumire Dlui cantor şi fruntaş, Aron Hâncu, 
pentru darul ce 1-a făcut pentru edificarea casei 
parohiale, şi totodată rugăm pe bunul Dum­
nezeu să-1 ţină la mulţi ani, sănătos, ca să 
mai poată ajutora pe cel necăjiţi şi săraci. 
Nicolae Hâncu, preot unit, Abuş. 
Sfârşitul unui suflet curat 
Adeseori se întâmplă că oamenii, 
ales cari au trăit o viaţă de adevărat creşti» 
primesc moartea, atât de înspăimântătoare 
pentru alţii — mai cuprinşi de valurile p*Ca 
telor — cu o uimitoare seninătate sufleteasci 
Vorbesc liniştiţi până în clipele cele din urai 
dâad sfaturi şi mângâind pe cei sortiţi a 
mânea încă în această robie a păcatutui, 
viaţa pământească. 
Ufl astfel de sfârşit eu adevărat creştinesi 
a avut elevul Ioan Corfar din cl. VII a Liceali 
gr. cat. rom. de băeţi din Blaj. Surprins 
durerile uaei apendicite acute elevul loi 
Corfariu, originar din com. Făget jud. Târnavi 
Mică, n'a putut pleca la masa de operaţie fj 
ea Înainte să-şi cureţe sufletul de păcate, s] 
vedindu-se şi primind sfânta cuminecături 
Astfel apoi, cu sufletul curat şi împăca 
deplin cu Dumnezeu, fără tremur, a lăsat c 
ştiinţa medicală să-şi aplice metodele sal 
Deşi operaţia a reuşit bine, o aprindere i 
plămâni a început a măcina încetul cu încet 
puterile-i trupeşti. Tânărul Ioan, speranţa i 
nădejdea părinţilor săi, se stinge ca o lum 
nare pe sfârşite. Toate injecţiile date de medie 
nu mai puteau lega sufietul, dorit se vede i 
Dumnezeu, de lucrurile acestei lumi. Intr 
bună zi, şi ultima din viaţa sa, elevul Ioa 
Corfar a spus verde părinţilor săi:
 %Nu a 
mai cheltuiţi degeaba pe leacuri, căci şi a\ 
de acum nu mai sunt al vostru. Frate 
meu Victor — care murise cu vreo dou 
săptămâni înainte în etate de cinci ani — » 
cheamă la sine. Voi iubiţi părinţi, să nu V 
supăraţi că mă duc; acolo e cu mult ma 
bine şi mai frumos decât aici în lume 
voastră". Cu aceeaş voce întreagă şi eu aceea 
claritate de minte fiul In agonie a ţinut 
adevărată lecţie părinţilor săi, prin care îi rugi 
să nu se supere şi să nu-1 plângi, căci acest 
e sfârşitul fieeărei vieţi şi toate acestea de p 
pământ valorează foarte puţin în lumea ce 
cerească. „Mai bine fiţi credincioşi, cerci 
taţi biserica, spovediţi-vă şi vă cumineca 
des, ca să puteţi veni şi voi acolo unde voi 
fi eu şi fratele Victor". După ce a închei 
cu aceste cuvinte, a sărutat pe ambii părin 
şi i-a rugat apoi, să se îndepărteze de lâng 
sine — eşind din cameră afară — pentrucă i 
poată merge el la frate-său Victor. 
Ce jale, ce mişcare va fi stăpânit inimii 
bieţilor părinţi, e uşor de înţeles. Tot atât d 
înţeles e faptul că ei n'au putut asculta sfat 
fiului şi n'au eşit din camera spitalului di 
Sibiu. Fiul i-a rugat însă din nou să-i împ 
nească această ultimă dorinţă. Ca să-i convin 
mai uşor, a făcut alte mărturisiri uimitoar 
Atentatul dela Buenos Aires 
In trei gări ale oraşului 
Baenos Aires din America 
de snd s'au întâmplat deo­
dată mari nenorociri. Făp­
tuitori necunoscuţi au aşezat 
bombe în gări şi au nimicit 
mare parte a gărilor, omo-
rînd şi 15 oameni, cari s'au 
întâmplat a fi de faţă în cli­
pita explosiei. Chipul nostru 
arată una dintre gările ni­
micite, gară frumoasă, aco­
perită cu sticlă şil deasupra 
cu aerisire pentru ieşirea 
fumului. Astăzi această gară 
este dărâmată aproape cu 
desăvârşire. 
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apuaâiidu-le '*„Am ştiut că mor, din primul 
ceas după operaţie. In somnul ce l-am dor­
mit îndată după operaţie, l-am visat pe 
Victor — fratele — că mă purta printr'o 
grădină mare cu diferite feluri de flori. 
Pe mine mă ducea de mână şi din fiecare 
strat îmi dădea căte o floare. Acolo, unde 
e fratele, e frumos şi bine, rogu-vă deci 
încă odată, eşiţi din cameră ca să pot pleca 
la el. 
La rugăciunea repetată a fiului, părinţii 
ca inima frântă de durere au ieşit afară. Când 
au Intrat din nou în cameră, muribundul îşi 
dădea ultimele suflări. Părinţii sfârşiţi de durere 
l-au plăns, cum îşi plânge orice părinte odrasla 
eea mai scumpi, alăturea de ei l-au plâns 
rudeniile, colegii de clasă şi toţi poporenii 
adunaţi în jurul sicriului. Şi plânsul şi 1-a 
meritat. A fost un elev iubit de profesori, şi 
de toţi cei cari l-au cunoscut, căci prin pur­
tarea lui demnă a câştigat încă în viaţă inimile 
tuturor. 
Sfârşitul său atât de mişcător, atât de 
creştinesc şi nepătat este un motiv puternic 
pentru a întări convingerea celor ce l-au cuno­
scut asupra bunătăţii şi curăţeniei sale sufle­
teşti. El mai este şi un îndemn cum nu se 
poate mai potrivit pentru toţi cei care-1 citesc 
ca să urmeze cuvintele Iui: „Mai bine fiţi 
credincioşi, cercetaţi biserica, spovediţi-vă 
şi vă cuminecaţi des, ca să puteţi veni şi 
voi acolo unde voi fi cu". 
Astăzi, Marţi 3 Februarie, la ora 1 după 
prânz, canonicul Dr. luliu Florian, rectorul 
«Internatului Vancean" de băeţi din Biaj, nu 
mai era între cei vii! O foarte grea boală de 
nervi, pe care o purta de multă vreme pe 
picioare, i a curmat firul vieţii pe neaşteptate, 
îmbrăcând în doliu adânc pe toţi cei cari l-au 
cunoscut şi l-au stimat. 
Marţi dimineaţa era încă la slujba sa de 
rector şi de canonic; până la ora 12 a luat 
parts la şedinţa Consistorului Arhidieceza», la 
vedere vesel şi bine dispus, a vorbit cu prietini 
şi colegi, iar peste un sfert de ceas, întors la 
locuinţa sa dela internatul de băeţi, moartea 
care-1 pândia flră milă, i-a turburat nervii 
bolnavi şi 1-a răpit în lumea de unde eu mai 
este întoarcere..! 
Moartea canonicului Florian a sguduit 
adânc viaţa paşnicului nostru orăşel. Nimenia 
nu voia să creadă, că un om la vârsta sa poate 
să se stingă atât de curând, de fulgerător. Insă, 
din nefericire, vestea s'a dovedit adevărată şi 
clopotul cel mare dela Mănăstirea Sfintei 
Treimi sigila, în ceasurile de după amiază, o 
viaţă stinsă pentru totdeauna. 
Canonicul Florian a fost un om paşnic, 
blând, prietinos şi binevoitor cu toată lumea. 
Ducea însă o viaţă cam singuratici, mai mult 
silit de boala sa, pe care o adusese cu sine, 
de sigur, de pe câmpul de răsboiu, pe care-1 
făcu-se întreg, începând cu cea dintâi zi a 
mobilizării din 1914, până la celea din urmă 
frământări dela Tisa şi Budapesta. 
In timpul din urmă se vedea suferind. 
Nervii sdruncinaţi în anii de răsboiu, abia mai 
puteau suporta grelele sale ocupaţii de înalt 
slujbaş al bisericii şi de îndrumător al tine­
rimii. Insă i u se plângea, Ci cu inimă neîn­
doită îndeplinea toate însărcinările pe cari le 
primia ori însuşi şi-le poruncia, ca om de 
muncă şi de toată isprava. 
Răposatul a fost fiu de preot românesc 
de pe Câmpia Ardealului. Părintele său Florian 
Ioan, viceprotopop onorar în Mădăraşul de 
Câmpie, a trăit până de curând, încărunţit în 
einste şi 'n necurmată muncă de rodnică viaţă 
pastorală. Fiul său luliu, s'a năsjut In anul 
1879 şi, dupăce a trecut prin toate şcoalele ca 
elev foarte râvnitor şi harnic, a fost încununat 
cu titlul de doctor în teologie la universitatea 
împărătească din Viena. După doctorat a fost 
numit capelan în oraşul Clujului şi preot mili­
tar tot acolo, timp în care purta o deosebită 
grij i mai ales de sufletele flăeăilor-militari 
de prin sate, cărora încă în timpul ungurilor 
le-a tipărit o carte de rugăciuni sub titlul 
„Credinţa Ostaşului". Tot la Cluj a fost re­
dactor al gazetei „Răvaşul", unde tipăria mai 
cu seamă îndrumări şi predici creştineşti în 
grai poporal, foarte iubite de săteni. 
Răsboiul 1-a făcut ca preot militar, căpi­
tan, mai târziu maior, şi a văzut aproape toate 
tranşeele şi câmpurile de luptă, mângâind şi 
întărind pe fdi naţiei noastre. Nu odată a fost 
în primejdie de moarte, între bombe şi îm­
puşcături de tun sau mitraliere. 
După 1918 a sluj tt în armata romanească, 
fiind alături de flăcăii cari au cucerit Tisa, 
câmpiile Ungariei şi Budapesta. După răsboiu 
a stat în garnizoană la Bistriţa, fiind unul 
dintre cei mai apropiaţi prieteni ai Alteţei Sale 
Prinţului Carol, azi Maiestatea Sa Regele Carol 
al U-lea. 
Din armată preotul Dr. luliu Florian a 
fost adus la Blaj şi numit eanonic în Veneratul 
Capitlu Bobian, treaptă împreunată cu alte 
numeroase slujbe şi îndatoriri înalte, pe cari 
toate le-a împlinit conştienţios şi cinstit. 
Fiind om de peana şi de suflet înaripat, 
a fost foarte harnic colaborator la gazeta 
noastră „Unirea Poporului" şi la „Calendarul 
dela Blaj", răspândind învăţături dintre celea 
mai folositoare şi mai cuminţi. Şi era foarte 
fericit când îi apăreau lucrările în foaie sau 
în eăiindarul nostru, fâcându-şi un bun nume 
în gazetăria poporală din Ardeal. 
De câtăva vreme & fost şi conducătorul 
societăţii „Sfânta Unire" şi un apostol dintre 
cei mai înflăcăraţi ai „Agrului", alergând ziua 
şi noaptea ps necurmate drumuri de apostolie, 
ca misionar şi predicator al cuvântului dum-
nezeesc. 
Cu adevărat: talantul pe eare i 1-a dat 
Dumnezeu nu 1-a îngropat în pământ, ci 1-a 
negoţit cu toată osârdia, întru mărirea lui 
Dumnezeu, eieşterea sfintei biserici şi binele 
neamului. 
A murit în vrâsta de 52 ani. 
Bunul Dumnezeu să-i fie milostiv şi să-i 
facă parte după vredniciile sale ! 
Fie-i somnul lin şi ţărâna uşoară \ 
P ă r . A g â r b l c e a n u — canonic . Aflăm 
cu bucurie că păr. protopop al Clujului loan 
Agârbiceanu a fost numit, de către P. S. Sa 
luliu al Clujului-Gherlei, canonic episcopesc. 
Cetitorii noştri cunosc pe păr. Agârbiceanu din 
minunatele sale articole publicate în „Unirea 
Poporului" şi se vor bucura, împreuuâ cu noi 
de ştirea aceasta. Gratulăm din inimă şi-t do­
rim mulţi ani fericiţi, spre binele bisericii şi al 
patriei. 
Noul t u r b u r ă r l Tn Indii. In Indii au 
început din nou turburările revoluţionare. L o ­
cuitorii băştinaşi nu pot suferi nici de cum 
conducerea europeană (mai ales engleză) şi 
ca să îndepărteze pe europeni din ţara lor, 
se feresc a cumpăra sau a se folosi de ceva 
provenit dela europeni. Autorităţile i-au oprit 
pe Indieni să ţină adunări. Totuşi mai zilele 
trecute s'a ţinut o adunare In localitatea Ku-
rachi, aproape de oraşul Bombay. Poliţia a 
atacat pe congresişti. S'a produs a mare în-
căerare. La urmă au fost răniţi dintre congre­
sişti vre-o 150, iar dintre poliţai vre-o zece 
inşi. 
Toţi m e m b r i acţ ionari ai bănci i 
p o p u l a r e „Axente Severu", sunt rugaţi 
a se prezenta şi a lua parte la adunarea ge­
nerală care se va ţinea Duminecă la 15 Fe­
bruarie 1931 a. m. în localul Casinei Române. 
Banca Populară Axente Severu Blaj. 
Z i u a de 2 4 I a n u a r i e la Tăuni . In 
această zi de mare însemnătate încă în zori 
de dimineaţă dl înv. dirig. Dumitru Gostin, era 
îmbrăcat In costum naţional şi toţi elevii şi 
fetiţele şcolare s'au prezentat la şcoală tn 
haine de sărbătoare şi împodobiţi cucingâtori 
naţionale, unde dl înv. dirig. le-a istorisit în-
însămnătatea zilei de azi. De aici au plecat 
în rânduri frumoase la sf. Biserică, unde 
preotul şi cantorul împreună cu aceşti mici 
îngeraşi au înălţat rugăciuni de mulţumire 
către tronul ceresc. După terminarea serviciului 
divin preotul Diomid Ciulea le-a vorbit şco­
larilor şi celor de faţă despre starea provin­
ciilor româneşti înainte de acestea întâmplare 
Pentru desarmarea lumei 
Sfatul cel mare al popoarelor dela Liga Naţiunilor din Geneva a hotărît ca tn 1932 
să se ţină o mare conferinţă pentru desarmarea lumei. Preşedintele acestei conferinţe va fi 
ministrul Statelor Unite dela Londra, generalul Dawes (în chipul nostru cel din mijloc), iară 
vicepreşedinţi, ministrul de externe al Cehoslovaciei dl dr. Benesch (In chipul cu musteţele 
tunse) şi ministrul de externe al Daniei, dl dr. Munsch (tn chipul nostru ras la faţă, chel şi cu 
guler Înalt Îndoit la grumaz). 
\ 
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şi de starea lor de azi, făcâod'o asămânare 
potrivită ca şi cei mai mici copilaşi să poată 
înţelege rostul acestei sărbători naţionale, iar 
dela biserică a plecat tot convoiul de şeolari 
în manifestaţie pe toate uliţile satului, în frunte 
cu dl înv. dirig. şi eu drapelele fâlfăind, cân­
tând cântece naţionale, făeând o impresie 
plăcută tuturor sătenilor, de credeai că chiar 
azi se petrec acelea momente de libertate na­
ţională. 
A a p ă r u t „Ca lendaru l dela B l a j " , 
ediţia m a r e . Încă în preziua consacrării 
noului episcop a apărut ediţia mare a „Calen­
darului dela Blaj", care, pe lângă ceeace se 
poate ceti în ediţia mică, mai cuprinde Şema-
tismul întregei provincii mitropolitane, adică 
pe toţi preoţii câţi îi avem în cele cinci epar­
hii unite. Sunt date în Calendar şi noile îm­
părţiri ale protopopiatelor, iară parohiile în 
ordine alfabetică, urmând apoi posta, judeţul, 
protopopiatul şi preotul care păstoreşte aceea 
parohie. Se mai află apoi o foarte bogată cro­
nică bisericească internă şi externă, adecă pe 
scurt tot ceeace s'a întâmplat mai de seamă 
anul trecut în întreagă biserica catolică. La 
partea literară, pe lângă cele din calendarul 
poporal, se mai află un frumos articol despre 
Lourdes, oraşul Preacuratei, cu patru frumoase 
chipuri, scris di păr. profesor dr. Vasile Af-
tenie, care a fost Ia faţa locului. 
Grăbiţi-vă şi cumpăraţi acest Calendar, 
că abia se mai află puţine exemplare. 
Cât s'a vândut din c e r e a l e l e din 
1930. Fâcându-se multă zarvă, în unele ga­
zete, asupra vânzării cerealelor, folosind fie­
care gazetă cifre cu totul depărtate de adevăr, 
ministerul agriculturii a dat însuşi un tablou 
al cerealelor vândute şi al cerealelor rămase. 
După acest tablou reiasă că s'au vândut, din 
cerealele din anul 1930, peste 110,000 vagoane. 
Ar mai fi de vândut cam 25,000 vagoane de 
grâu, 40,000 vagoane de orz şi 50,000 vagoane 
de porumb. Tot laolaltă ar mai fi de vândut 
cam 115,000 vagoane de cereale. S'au vândut 
deci din recolta anului 1930 cam jumătate din 
toate cerealele ce ar fi de vânzare în ţară. 
Pentru o c u p a r e a postului d e di­
rector la C a m e r a Agr i co lă , a judeţului 
Târnava Mică, se va ţinea examen la Uniunea 
Camerilor Agricole. Pretendenţii la acest post 
trebue să aibă titlul de ing. agronom şi să 
înaintează la Cameră acte complecte de studii, 
certificate de unde au funcţionat, actele de 
botez, starea civilă, şi dovada că au satisfăcut 
serv. militar. 
Un foc m a r e la B a c ă u . In seara zilei 
de 21 Ianuarie, a isbucnit în oraşul Bacău, un 
foc care a distrus câteva dintre cele mai mă­
reţe clădiri. Focul a început dela Restaurantul 
lui Herman Isae, casă cu două rânduri şi a 
cuprins apoi, o croitorie şi o farmacie, din 
vecini, cari erau aşezate în localuri tot aşa de 
mari. Fiind ajutorat de vântul care bătea puţin, 
focul s'a întins cu repezeală şi la clădirile 
vecine. Pompierii, cu toată străduinţa lor, n'au 
putut face mai mult decât să oprească întin­
derea focului. Pagubele sunt peste 10 milioane. 
P r i m e j d i a lupi lor . Deodată cu înă­
sprirea iernii, lupii au devenit foarte îndrăsneţi 
umplând de spaimă şi nelinişte multe comune. 
Asta de când lumea şi pământul. Pe unele 
locuri — cum se întâmplă acum în unele co­
mune din judeţul Turda — primejdia lor este 
într'adevăr îngrozitoare. In comunele: Sălciua, 
Poşaga şi Ocoliş din preajma Munţilor Apu­
seni, lupii năvălesc în sat în cârduri. Cânii, 
îngroziţi de mulţimea lor, nu mai sunt în stare 
a-i opri şi de aceea trebue să iasă la ei oa­
menii înarmaţi cu săcuri, coase şi ciomege. 
A cizut guvernul francez al dlui Steeg 
ntul francez o interpelare (întrebare), 
dacă deputaţii mai au încrederea în guvern. 
293 deputaţi au răspuns cu „nu", iară 283 cu „da". Urmarea a fost că guvernul şi-a dat nu-
Deputatul francez Buyat a făcut în parlame 
urma căreia guvernul a trebuit să pună întrebarea 
mai decât abzicerea, pe care preşedintele republice 
întreg guvernul dlui Steeg. Cel însemnat cu 1 este 
ministru prezident Steeg, cel cu 3 ministrul de corn 
Briand, cel cu 5 ministrul dreptăţii Cheron şi cel 
care a căzut întreg guvernul. La stânga în colţul di 
plice Laval, care a fost numit ministru prezident. 
i a şi primit-o. In chipul nostru se vede 
ministrul de războiu Painleve", cel cu 1 
erţ Loucheur, cel cu 4 ministrul de extertl 
cu 6 ministrul agriculturii Boret, pentru 
n jos este[fostul ministru al lucrărilor pu-
A mur i t g e n e r a l u l Berthelot . Nu­
mărul trecut al gazetei noastre ducea cetito­
rilor noştri vestea tristă a îmbolnăvirii gene­
ralului Berthelot, marele om francez, care în 
răsboiul mondial a dat atâta sprijin armatelor 
române pentru câştigarea marei victorii. In 
acest număr trimitem cetitorilor vestea şi mai 
tristă, a încetării din viaţă a gen. Berthelot. 
întreaga noastră ţară este îndurerată după 
moartea generalului Henri Berthelot, căci el 
n'a fost numai un general al unei ţări prietene, 
ci un luptător şl sfătuitor cu inimă bună faţă 
de armatele române. După cum spune dl ge­
neral Condeescu, ministrul nostru de răsboiu, 
în telegrama trimisă ministrului armatei fran­
ceze: „Generalul Berthelot n'a fost pentru ar-
„mata românească numai şeful unei misiuni 
„militare trimisă de mareşalul Jeffre, dar şi 
„prietenul nedespărţit în toate împrejurările 
„prin care am trecut... El a fost legat cu 
„grija şi dragostea lui de sufletul şi pământul 
„nostru". In ziua înmormântării, în biserica 
„Mihai Vodă" din Bucureşti s'a făcut o slujbă 
religioasă pentru odihna sufletului generalului 
Berr.helot.la care au luat parte toţi miniştri şi re­
prezentanţii francezi din capitală. De asemenea 
în toate bisericile din jud. Hunedoara, unde 
generalul a avut o moşie dăruită de ţara noa­
stră ca recunoştinţă, s'a făcut câte un parastas. 
C e e cu î m p r u m u t u l ? După cum se 
anunţă din partea guvernului împrumutul, pen­
tru care se fac tocmeli aproape de o lună de 
zile, în curând va fi încheiat. Prin acest îm­
prumut vor întră în ţară cam vre-o trei mi­
liarde lei, sumă care de bună seamă va uşura 
viaţa grea de azi. Tot în legătură cu împru­
mutul guvernul face tocmeli cu casa suedeză 
Wallberg, care a îmbiat pe guvernul nostru cu 
un contract pentru refacerea (îmbunătăţirea) 
drumurilor. Se erede că cel mult până în 7—8 
Februarie socotelile împrumutului vor ti în­
cheiate, urmând să se facă iscălirea din partea 
d-lui M. Popoviciu ministrul de finanţe. Dl 
ministru a plecat la Paris, în acest scop, Sâm­
băta trecută. 
Câţi ş c o l a r i a v e m în ţară . Dintr'un 
tablou publicat de ministerul instrucţiunii, 
reese că numărul şcolarilor din ţară a scăzut 
în ultimul an cu câteva zeci de mii faţă de 
numărul din anii înainte de 1926. Avem în 
toate şcoalele din ţară, un număr de 96.675 
de şcolari. După şcoala pe care o urmează 
numărul lor este următorul: Licee şi gimnazii 
de băieţi 48153 elevi, licee şi gimnazii de fete 
25.151 eleve, şcoalele normale de învăţători 
19.319 elevi şi eleve şi seminariile teologice 
4052. Acest număr total de 96.675 nu cuprinde 
şcolarii dela şcoalele de menaj, comerciale, 
profesionale şi de meserii, precum nici elevii 
dela şcoalele primare. 
Ş a s e p e r s o a n e otrăvite cu ciu­
p e r c i . Familia Mihailov, din Chişinău, str. I, 
Brâtianu No. 33, a dat în una din serile trej 
cute o cină la care au învitat şi streini. Intre 
alte mâncări s'au servit şi ciuperci. După 
mânt.are imediat, cele şase persoane cari au 
mâncat ciuperci au simţit mari dureri de stoj 
mac. Bănuindu-se că e vorba de o otrăvire,* 
fost chemat doctorul. Acesta a declarat ci 
ciupercile erau otrăvitoare iar pe cei cari au 
mâncat i-a dus la spital. 
l a r ă ş nenoroc ir i Tn mine ( b ă l ) . La 
sfârşitul lunei Ianuarie s'au produs două ne­
norociri mari de mine una în America de Nord 
şi alta în Anglia. Cea din America de Nord 
(băi subpământene), s'a întâmplat la loca­
litatea Linton. Producându-se o explozie de 
gaze, în urma căreia flăcările au cuprins toate 
încăperile subpământene ale minei. Din întâm­
plare nu se aflau în mină decât 30 de lucră­
tori, cari au şi murit cu toţii. A doua nenoro­
cire s'a produs la mina din localitatea Wite-
haven din Anglia. Şi aici cauza a fost tot o 
explozie de gaze, care s'a produs într'un co­
ridor care mergea pe sub apa mării la depăr­
tare de vre-o douăzeci de kilometri dela locui 
Intrării în mină. Au pierit şi aici peste 30 
lucrători. 
C e v a ce t r e b u e s ă dea de g â n d i t 
c e l o r m a r i . După raportul făcut de oficiul 
sanitar al oraşului Cluj, reese că în deeursuf 
anului 1930 au fost în total 2059 naşteri. Din 
aceşti copii n'au trăit însă decât numărul 
foarte mic de 376 de copii. Pe lângă faptul că 
e puţin, numai 2059 de copii la o populaţie de 
aproape o sută mii, moartea atâtor copii aduce 
groază în ori care suflet de român. Doctorul, 
carelface raportul, arată masările ce trebue luate 
şi credem că cei mai mari vor face tot ce 6*1 
poate ca să se oprească moartea între copii* 
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Corpul omului 
8. Măduva spinării şi nervii 
Materia din crecri se continui, ca o frân­
ghie, prin şira spinării in jos, formând mă­
duva spinării. 
Măduva spinării e albă pe dinafară şi 
cenuşie pe dinlăuntru. E învâlită în aceleaşi 
pieliţe ca şi creerii. Din ea se desfac 31 pă-
rechi de fire nervoase. Fiecare fir nervos are 
câte două rădăcini. Firele nervoase sunt mai 
dese în partea de sus a spatelui, fiindcă acolo 
se fac ramificaţiile nervoase spre mâni. Din 
cauza aceasta, măduva spinării, aici este mai 
umflată. O astfal de umflătură se giseşte şi 
în partea din jos a miduvei spinării, unde se 
fac ramificaţiile nervoase spre picioare. 
Nervii, cari se desfac din măduva spinării, 
trimit ramificaţii în toate părţile corpului. Prin 
acestea ramificaţii, orice parte din corp, se 
află în legătură cu creerii. De aceea ori ce 
se întâmplă, în v r e o parte a corpului, de pildă 
o atingera, o gâdilire, o înţepare sau altceva, 
numai decât prin nervi şi prin măduva spinării, 
ştirea merge la creeri. Aici la creeri se sim­
ţesc şi să ştiu toate. Aici se fac şi judecăţile 
şi de aici pleacă şi poruncile, cari se dau 
pentru diferitele părţi ale corpului. De pildi, 
pun degetele pe un cuptor fierbinte. Prin ca­
petele firelor nervoase dela degete primesc 
ştirea despre fierbinţeală. Aceasta ştire trece 
repede prin nervi şi prin măduva spinării până 
la creeri. Creerii primind ştirea, fac judecată 
şi numai decât dau poruncă degetelor să se 
tragi, căci se pot arde. Porunca a venit tot 
prin măduva spinării şi prin nervi până la 
degete. 
Creerii cu măduva spinării şi eu firele 
nervoase, cari se leagă de ea s'ar putea ase­
măna foarte bine, cu firele telefoniee, cari 
leagă toate poştele din ţară cu poşta centrală 
din Bucureşti. Poştele din ţară, ar fi diferitele 
părţi ale corpului, în cari se termină firele 
nervoase. Refeau de fire telefonice din ţară 
ar fi reţeaua de nervi cari se ramifică în toate 
părţile prin corp, iar poşta centrală din Bu­
cureşti, ar fi creerul. Dacă într'o parte a ţării, 
se întâmplă ceva: o bătaie, sau o răscoală, 
dela poşta de acolo numai decât, prin telefon, 
să dă de ştire la Bucureşti. Aici primindu-se 
ştirea, se judecă şi se dă poruncă tot prin 
telefon, ca răscoala să fie potolită şi bătăuşii 
să fie prinşi şi închişi. 
Precum în ţari, nu se poate îmtâmpla 
nimic fără să se dea ştire la Bueureşti, astfel 
nici In corpul omului nu se poate întâmpla 
nimie fără ştirea creerilor. Apucarea unui lucru, 
mişcarea dintr'un loc într'altul, păşirea înainte 
sau înapoi, rostirea unui cuvânt, precum şi 
orice lucrare, se poate face numai cu ştirea 
creerilor. Măduva spinării şi nervii, pot să fie 
atinşi de mai multe boale. 
Una dintre celea mai grozave boale este 
rănirea sau tăierea măduvei spinării. Dacă 
măduva este rănită sau tăiată în dreptul cefei, 
'a aşa numitul nod al vieţii, omul moare nu­
mai decât. Dacă rănirea miduvei este în drep­
tul spatelui sau a rărunchilor, omul iarăş poate 
muri, însă nu aşa iute. De celea mai multe ori 
se alege cu o amorţire a unor părţi din corp. 
O altă boală a măduvei spinării este Atoxia 
«au neorânduiala în mişcări. Ctlce sufere ds 
aceasta boaii, are la început dureri mari în 
picioare, dureri de mijloc, dureri la degetele 
mici dela mâni, la faţă, la ceafă, la rărunchi 
în maţe şi in dreptul inimi. Măi târziu se slă­
beşte vederea îi vâjeie urechile apoi nu-şi mai 
poate potrivi mişcările. îşi arunci picioarele 
înainte şi în laturi şi loveşte pimântul cu e i l -
ciele. Pe urmi muşchi se topesc şi bolnavul 
cade într'o slăbiciune mare. Aceasta boali 
ţine câte 15—20 de ani. Daci e îrgrijiti din 
vreme se poate şi vindeca. Altfel se termina 
cu moarte. 
Aprinderea fetiţelor măduvei este tot 
o boali de care sufere mai ales cei bolnavi 
de coaji la osul crucii. Bolnavii au dureri 
mari dealungul şirei spinirii şi dureri în mâni 
şi picioare. Mai târziu manile şi picioarele 
amorţesc şi udul curge 'atruna. Printt'o îngri­
jire potrivită boa'a se poate vindeca. 
Aprinderea măduvei spinării este o 
boaii pe care omul o poate căpiţa din riceală 
sau din oftica şirei spinirii. Boala începe cu 
cilduri mari, dureri şi furnicituri în pulpe. 
Apoi amorţesc picioarele şi se opreşte udul. 
Bolnavul poate să moară în câteva zile. 
Nervii încă se pot înbolnivi, când se 
gisesc în apropierea unei părţi bolnave din 
corp sau cârd sunt de-a dreptul iritaţi. 
Pe urma tisturilor a rupturilor şi a lovi­
turilor pot să se şi aprindi. In urma aprinderi 
se poate întâmpla şi topirea nervilor, din care 
cauză muşchi amorţesc şi bolnavul nu mai 
simţeşte. 
Ia oriee boali de nervi se cere ca bol­
navul să stea în linişte deplini şi si urmeze 
sfatul doctorului. 
ion Popu-Câmpeanu 
Diui D r . Romul Boi lă , vicepreşe­
dintele Senatului, Bucureşt i . A m primit 
suma de 1000 Lei, din care cu 540 Lei am 
achitat abonamentul D. Voastre pe 1928, 1929 
şi 1930. Suma de 460 Lei vom socoti-o, conform 
dorinţei D. Voastre, în abonementut alor 5 
oameni săraci pe câte un jumătate de an. Mul­
ţumim şi pe această cale pentru frumosul dar. 
Dumnezeu să vă răsplătească înmiit. 
Cetitorului din C ă p â l n a . Pentru a 
putea intra în mănăstire, adresează-te părintelui 
egumen Atanasiu Maxim dela Mănăstirea Bicsad 
ori apoi Părintelui Aloisiu Barral la Beiuş. Sfin­
ţiile Lor îţi vor răspunde apoi dacă te pot primi 
ori ba, iar in caz că te-ar primi îţi vor scrie 
cari sunt condiţiile de primire. 
P ă r . Merloz , Beiuş. Vă mulţumim din 
inimă pentru interesul ce-1 purtaţi gazetei noa­
stre. Ni-aţi câştigat 16 abonaţi noui. Bunul 
Dumnezeu să Vă răsplătească şi să Vă împli­
nească toate cererile cele spre mântuire. 
Mai multora. Noi gazeta o trimitem de 
aici cel mai târziu Joia. Nu noi suntem deci de 
vină dacă o primiţi abia Lunea, ci posta ori 
măciucaşii. De 12 ani, de când facem această 
gazetă, poşta atâta pagubă ne-a făcut, încât nu 
se poate spune. Tot reclamăm şi iar reclamăm 
în toate părţile, şi tot nu suntem în stare să 
aducem la cale relele. 
A m primit câte 180 L e i : Surorile de Notte Dame 
Timişoara, Chevesdi Dumitru, Romulus Dabici, Ghita 
Gavril a. V., Simion Iacob, Marian Nicolae, George Mun­
tean, Ironim Morariu, AmbrosiuCucea, Victoria Peteanu, 
Dancea Silviu, Curat, bisericii Deai, Sora George, Onfga 
Artimon, Ioan Baina, Lazar Boeriu. 
Soi Dumitru, Sân Nicolae 1. P . , Băncilă George, 
Buţu Burlec, loan Balea, Ioan Miron a M . , Păun Marcu, 
Nicolae Nistor, Curat, bisericii Băgaciu, Valeriu Besu, 
Dr. Eugen Bran, Puia Tănasie, Pavel Giosan, Vaeile Radu, 
Dumitru Boeriu, Filip Ioan, Gheorghe Gh. Arsu, Gheor-
ghe Bulgăr, Emilian Deac ţi Şotron Maier, Pe'ru Ştet, 
George Petrişor, Selbăjan Ioan şi Codariu Ioan, Ale­
xandru Terdic, Victor Ghitta. 
Ioan Găinar, Băltean Ioan, Zahă Ioan, Văd. Pop 
Gavril, Of. parohial Ghenciu, Liviu Marele, Of. parohial 
Făgăraş, Ioan Somnulenciu, Toma Radu, Goga Petru, 
Lucreţia Mera, Săcară Ioan, Nicolae Gal, Danci Vasile, 
Jurjan Macedon, Ioan Vlad, George Bistrian, Alexandru 
Drăgan, Ioan Nicoară, Simion Cioloca, l Nicolae Duşa, 
Conopan Iosif, David Toma. 
Culiciu Mihai, Sanda Ioan, Teodor Moldovan, 
Mocan Dumitru, Aurel Bârsan, Dumitru Nistor, Of. paro­
hial Hărănglab, Ilie Pădurean, Teodor Şuş, Ioan Samson 
Cobaş, Susana Brânzeu, Nicolae Bagiu, Coman Antoniu, 
Verdeş Gavril, Simion Rus, Gavril Demian, Gherasim 
Vasile, Mateiu Vasile, Iosif Călean. 
Ştefan Betea, Berbecar Nicolae, George Gavrişiu, 
Victor Tămaş, Ştefan Tămaş, Gal Chiş Florian, Ioan 
Zinculescu, Ştefan Ţap 1. St., Parohia Vaşad, Pasca 
Cozma, »EconomuW Cluj, >Economul« Luduş, Iuliu Nistor, 
Aureliu Budac Măsariu, L. Gherghel, Ileana Voideşil.Ji. 
Crişan Alexandru, Casa Naţională > Victoria* BaiaSprie, 
Orosan Zaharie, Weber P. 
Gligan Eugen, Eufemia Ştefânkă, Liviu Trufaşiu, 
Ioan Selep, Dragoş Vasile, Isaia Marele, Tămaş Grancia, 
Lăscuţi Stoica, Ioan Bohoţiel, Vasile Berinde, Oancea 
Vasile, Primăria Bazna. 
Câte 200 Lei: Luca Berariu, Ioan Lup, Dr. Iacob 
Radu, Cherteş Vasile 1. V. , Dr. Ştefan Bamfi, Pasca 
Vasile, Pătcaş Ioan, Tofan Ioan, Aurel Horvat, Cârnaţiu 
Vasile, Pop Nicolae, George Neag, Hossu Alexă, Ioan 
Vlad. 
Câte 300 Lei: Potopea Pamfil, Cherecheş Ioan, 
Serbac Mihai, Lazar Traian, Modi Aurel, Teodor Florea, 
Traian Moldovan, Ioan Trif. 
Câte 360 Lei: Vasile Şerban, Pop Dumitru, Ioan 
Ţichindelean, Petru Hâlmu, Ioan Pandrea, Ilie Rus, Lază 
Nuţ, Nicolae Burlan, BIoj Vestemian, Carol Fărcaş, Of. 
parohial Zorlenţul mare, Emanoil Creţu, Câmpean Vasile 
1. C , Mihai Demian, Ioan Pop, Ivan Gheorghe. 
Alte sume: Ioan Mocian 955; Plosca Iacob 55; 
Notariatul Buduslău 158; Morar Gavril 80; Pungea Pom-
peiu 70; Mihail Nahrabeschi 20; Câmpean Iosif 45; Bu­
suioc Gligor 45; Ioan Sărătean 80; Popa Petru Aluneanu 
500; David George ; i20; Buzan Victor 260; Patrice 
Palade 175; Dumitru Popa şi Buzan Dumitru 270; Bota 
Vasile 1. I. 207; Anton Mateiu Bogleş 400. 
Hopârtean Atanasiu 80; George Cantor 280; Trifan 
Bisoc 270; Raşca Simion B81; Schiau Petru 46 ; Ilea G a ­
vril 83; Petru Seliştean 185; Ţifrea Sabin 675; Petru 
Fodoca 80; Anton Erdeş 255; Gavril Cherloabă 130; 
Doma George 175; Lucaciu Pavel 465; Man Isidor 700; 
Ioan G. Mesaroş 160; Dumitru Raca 75; Popa Ioachim 
140; Alexandru Vasiu 140; Ioan Ţirca 190; George Cer­
nea 45; George Andreiu 80; Biserica Cojlar 25; Lupşa 
George 60; 
Redactor: IULIU MAIOR. 
Timp de 55 aii! multe mii de cumpărători 
mulţumiţi, comandă trebuinţa lor de seminţe 
de legume, flori, agricole, cepe de flori, plante, 
trandafiri altoiţi s. a. în calitate cunoscut 
superioară dela firma APPaU M0HI8, cultură 
şi comerţ de seminţe, stabiliment de grădinărit, 
Timişoara III bm. Preţ curent în româneşte la 
cerere gratuit. 1—3 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă publică, că în ziua 
de 25 Februarie 1931 la orele 10 se va ţinea 
Ia casa parohială din comuna Pria, plasa 
Crasna, judeţul Sălaj, licitaţie publică pentru 
lucrările de construire a noii biserici. Cei cari 
doresc să întreprindă această lucrare să se 
prezinte în ziua fixată la susnumitul Oficiu. ' , 
Construirea bisericii cu suma circa "de 
600.000 Lei. 
Pria, la 19 Ianuarie 1931. 
Gavri l P o p 
(1367) 1—1 preot 
Nr. 4955—1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza declziunil Nr. Q. 4955—1930 a Jude­
cătoriei de ocol din Blaj în favorul reclaman­
tului Banca Populară Axente Sever repr. prin 
advocatul Dr. H. A. Mârk din Blaj pentru 
Incassarea creanţei de 8320 Lei — bani cap. 
şi ace. se fixează termen de licitaţie puhlică 
judiciară pe 11 Februarie 1931,orele 2 p. m. la 
faţa locului în comuna Blaj la locuinţa urmă­
ritului unde se vor vinde prin licitaţie publică 
judiciară: şură, coteţ, oglindă, dulap, credenţ, 
maşini de presă, coşer, vaci etc. în valoare de 
23.000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de strigare. 
Blaj, la 23 Ianuarie 1931. 
(1357) 1—1 ŞERBAN, portărel 
Nr. G. 1491-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
' * Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 1491 — 1930 a 
Judecătoriei Mixte Blaj în favorul reclaman­
tului Vaier Lupescu repr. prin Dr. H. M. Mârk 
advocat în Blaj pentru Incassarea creanţei de 
de 814 Lei ,— bani cap. şi ace. se fixează 
termen de licitaţie publică judiciară pe 13 
Februarie 1931, orele 3 p. m. Ia faţa locului 
în comuna Roşia de Secaş, Ia locuinţa urmă­
ritului unde se vor vinde prin licitaţie publică 
judiciară: berbece, oi, fân în valoare de Lei 
6100. 
In caz de nevoie şi sub preţul de strigare. 
Blaj, la 23 Ianuarie 1931. 
(1356) 1—1 ŞERBAN, portărel 
Nr. 4954-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
x Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 4954—1930 a Jude­
cătoriei Mixte Blaj în favorul reclamantului 
Lugojeana Ţesătorie repr. prin Dr. H. A. Mâik 
advocat în Blaj pentru incassarea creanţei de 
6600 Lei — bani cap. şi ace. se fixeeză termen 
de licitaţie publică judiciară pe 11 Februarie 1931 
orele 3 p. m. Ia faţa locului în comuna Blaj la 
prăvălia urmăritului unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară: pânze albe şi galbene, 
perdele în valoare de Lei 13.000. 
In caz de nevoie şi sub preţul de strigare. 
Blaj, la 23 Ianuarie 1931. 
(1355) 1—1 ŞERBAN, portărel 
Nr. 4957—1930. 
Publicaţie de licataţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 4957—1930 a Jude­
cătoriei Mixtă Blaj în favorulreclamantului Gross 
David din Satu-Mare repr. prin advocatul Dr. 
H. A. Mâ;k din Blaj pentru incassarea creanţei 
de 7035 Lei — bani cap. şi ace. se fixează 
termen de licitaţie judeciară pe 14 Februarie 1931 
orele 2 p. m. la faţa locului în comuna Blaj 
la prăvălia urmăritului unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară: stofe de paltoane 
şi de haine în valoare de Lei 16 000. 
In caz de nevoie şi sub preţul de strigare-
Blaj, la 23 Ianuarie 1931. 
(1361)1—1 ŞERBAN portărel ' 
Nr. G. 1635—1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 1635—1930 a Jude­
cătoriei Mixtă Blaj în favorul reclamantului Văd. 
Dr. lrin Daniel şi min. Bela şi Irina repr. prin 
advocatul Dr. H. A. Mârk din Blaj pentru inca­
ssarea creanţei 4500 Lei — bani cap. şi ace* 
se fixează termen de licitaţie judiciară pe 17 
Februarie 1931, orele 3 p. m. la faţa locului 
în comuna Bucerdea gr. la locuinţa urmăritului 
unde se vor vinde prin licitaţie publică judi­
ciară: şură, oi, car de cai, coşer, 10 care de 
fân, 'coşer, cucuruz, în valoare de Lei 13900. 
In caz de nevoie şi sub preţul de strigare. 
Blaj, la 23 Ianuarie 1930. 
(1360) 1—1 . ŞERBAN, portărel 
No. G. 4834—1929 exec. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel aduc ia cunoştinţă 
publică, că în urma decisului Nr. G. 4834—1929 
ai judecătoriei mixte Blaj în favorul iui Iosif 
Rişa comerciant din Teiuş repr. prin Dr. Dea 6-, y 
Henrik advocat din Aiba-Iulia pentru sima ed 
Lei 643 bani — capital 10% inte-ese dia 1 
Iaa. 1928—193... şi pesîru spese în Lei—bani— 
deja statorite şi ceie ce vor urma, să defige 
termin spre efectuirea licitaţiei pe ziua de 9 
Fsbr. 1931 ora 4 p. m. ia Tiur pe când şi unde 
se vor vinde prin licitaţie obiesteîe secvestrate 
şi anume: scroafa, 1 costr acoperit cu ţiglă, 
o şură acoperită cu ţigle, preţuite în 12 500 
L?i—baEî. 




Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel piin aceasta publică 
că în baza deciziunii Nr. G. 4958—1930 a 
Judecătoriei Mixtă Blaj în favorul reclamantului 
Iosif Revisa rezr. prin advocatul Dr. H. A. Mâik 
din Blaj pentru incassarea creanţei de 807 
Lei — bani cap. şi ace. se fixează termen de 
licitaţie judiciară pe 13 Februarie 1931, orele 4 
p. m. la faţa locului în comuna Blaj la prăvălia 
urmăritului unde se vor vinde prin licitaţie 
publică judiciară: pantofi de dame, şoşoni, 
cămeşi în valoare de Lei 10,000. 
In caz de nevoie şi sub preţul de strigare. 
Blaj, la 23 Ianuarie 1931. 
(1359) 1 — 1 ŞERBAN, portărel 
Alexa Kâdâr repr. prin advocatul Dr. H 
Mârk din Blaj pentru Incassarea creanţei d 
5241 Lei — bani cap. şi ace. se fixează'term * 
de licitaţie judiciară pe 14 Februarie 193^
 0 r .
t t 
3 p. m. la faţa locului în comuna Blaj la prăvăr* 
urmăritului unde se vor vinde prin licitaţi 
publică judiciară: paltoane şi pardisîuri A 
dame în valoare de Lei 13000. Q e 
. In caz de nevoie şi sub preţul de strigare 
Blaj, Ia 23 Ianuarie 1931. 
. (1358) 1-1 ŞERBAN, portărel 
Nr. G. 4275-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta public1 
că în baza deciziunii Nr. G. 4275—1930 a JmjJ 
cătoriei Mixte Blaj în favorul reclamanuilu 
Strejan Augustin repr. prin Dr. H. A. Mâi) 
advocat în Bl&j pentru incassarea creanţei d 
1331 Lei — bani cap. şi ace. se fixează term'ei 
de licitaţie publică judiciară pe 9 Februarie 193] 
orele 2 p. m. la faţa locului în comuna Tiu 
la locuinţa urmăritului unde se vor vinde pri 
licitaţie publică judiciară: viţel, boi, car d 
vite în valoare de Lei 12,000. 
In caz de nevoie şi sub preţul de strigări 
Blaj, Ia 23 Ianuarie 1931. 
(1362) 1-1 ŞERBAN, portărei 
ANUN 
Or- C ă m i l a T r e s i c S n e r 
a deschis cabinei medical în 
B L A J , Slr. Regina Măria No. 20 
(1352) 2 - 3 
Nr. 4956-1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta public?, 
că în baza deciziunii Nr. G. 4956—1930 a Jude­
cătoriei Mixtă Blaj în favorul reclamantului Dr. 
de culoare galbenă, în vârstă 
de 2 ani, cu garanţie deplină 
că esle bun şi neîmpungaci, 
de vânzare. A se adresa la 
(1354) 2-3 
P ă r . V I C T O R M O L D O V / 
în VEZA, p. Blaj 
3 E 
Atenţiune! ^ Atenţiune! 
cine vrea să cumpere eftin şt să fie bine servit 
să cerceteze magazinul de fierărie 
S T R . R E G I N A M Ă R I A No. 1 9 5 
ppiuilia cea mal bine asortată şi aprovizionată cu toate mărfurile 
pentru meseriaşi, industriaşi, plugari şi economi 
R E C O M A N D : Maşini şi toate uneltele 
de agricultură, tot felul de fierării şi tinichea, 
ciment, gips, trestie de structură, hârtie de 
izolat şi de catran, fier pentru beton şi de 
zidire, vase emailate de tuci şi tinichea, sobe 
de încălzit şi cuptoare de gătit,* muniţtuni pen* 
tru vânat, tot felul de lacuri şi văpsele pentru 
v&psxt, emailat şi zugrăvit, obede, lioce şi juguri. D6P0Zft de diferite UlCUrl 
pentru maşini şi automobile, benzină şi petrol, piese de schimb pentru 
automobile Chevrolet, anvelope şi camere de aer în toate dimensiunile. 
Nu întârziaţi şi vizitaţi magazinu l nostru, pretur i foarte 
( i 3 7 0 ) i 3 reduse şi solide, serviciu cinstit. 
Tipografia Seminarului teologic greco-eatolic — Blaj 
